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SUBJECT INDKX 
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5007, 5208, 5911, 5912, 6101, 6405, 6609, 6611, 6714, 6903, 
7016, 7104, 7110, 7308, 7313, 7316, 7402, 7412, 7503, 7507, 
7903, 7911, 8113, 8116, 8308, 8417, 8423, 8505 
Other Damaging Agents 
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GROWTH AND YIKLD 
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6104, 6105, 6209, 6211, 6303, 6306, 6402, 6501, 6503, 6505, 
6509, 6512, 6514, 6601, 6604, 6612, 6704, 6802, 7109, 7206, 
7207' 7217' 7219, 7220, 7304, 7305, 7312, 7317, 7321, 7328, 
7502, 7507, 7602, 7604, 7606, 7607, 7609, 7612, 7708, 7716, 
7724, 7727' 7802, 7803, 7806, 8006, 8106, 8108, 8206, 8208, 
8210, 8302, 8303, 8305, 8310, 8318, 8405, 8409, 8413, 8418, 
8419, 8502, 8507, 8508, 8513, 8514, 8517' 8524, 8602, 8620, 
8622, 8703, 8706, 8710, 8713, 8715 
ECOIOf.ICS 
3601, 8301 
WILDLil'K HABITAT AND WILDLil'K RELATIONSHIPS 
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8707 
SHKLTKR BKLTS AND WDIDBRKilS 
3502, 3602, 3701, 3703, 4302, 4604, 4701, 4702, 4801, 4805, 
4901, 5006, 5104, 5203, 5207, 5301, 5305, 5306, 5506, 5512, 
5601, 5803, 5806, 5807, 5820, 5902, 5903, 5905, 5906, 5910, 
6104, 6110, 6210, 6304, 6506, 6601, 6602, 6701, 6702 , 6804, 
7107, 7215, 7219, 7309, 7312, 7414, 7416, 7507, 7514, 7602, 
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6010, 6207, 6502, 6508, 6606, 6608, 6709, 6713, 7221, 7222, 
7401, 7504, 7713, 8103, 8201, 8310, 8319, 8502, 8521, 8620 
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